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Актуальность. Республика Беларусь является 
демократическим, социальным и правовым госу-
дарством. Построение и функционирование пра-
вового государства и гражданского общества не-
возможно без высокого уровня правовой культуры 
большинства граждан. Именно правовая культура 
каждого человека обусловливает в обществе ува-
жение к праву в целом, реализацию основопола-
гающих правовых принципов и норм. Формиро-
вание правовой культуры студентов является важ-
ной составляющей процесса образования в силу 
того обстоятельства, что студенты представляют 
сегодня самую образованную часть молодежи, из 
которой впоследствии будет пополняться интел-
лектуальная элита общества.  
Цель работы. Изучение значения и особенно-
стей формирования правовой культуры студентов. 
Материал и методы. Анализ отдельных поло-
жений законодательства Республики Беларусь в 
сфере образования, педагогической и юридиче-
ской литературы по вопросам формирования пра-
вовой культуры личности. 
Результаты и обсуждение. Функционирование 
демократического и правового государства в Рес-
публике Беларусь во многом зависит от уровня 
правового сознания населения, степени понима-
ния и возможности реализации человеком своих 
прав и свобод, готовности исполнять обязанности 
и соблюдать нормы действующего законодательст-
ва. 
В период построения правового государства и 
гражданского общества, преобразований в соци-
ально-экономической сфере, реформы системы 
образования важное значение приобретает про-
блема формирования правовой культуры лично-
сти. 
Степень участия студентов в жизнедеятельно-
сти современного общества во многом обусловле-
на мерой развития у них правовой культуры. 
Правовая культура представляет собой сово-
купность правовых знаний и способность их пол-
ной и правильной реализации в различных видах 
деятельности. Она предполагает сочетание право-
вых знаний с нравственными идеалами и ценност-
ными ориентациями личности [1, п. 24]. 
Правовая культура личности означает, в част-
ности, правовую образованность человека (право-
сознание, умение и навыки пользоваться правом, 
подчинение своего поведения требованиям юри-
дических норм) и включает в себя следующие эле-
менты:  
а) знание и понимание права;  
б) отношение к праву, выраженное в привычке 
к правомерному, законопослушному поведению;  
в) навыки правового поведения, выраженные в 
умении эффективно использовать правовые сред-
ства для достижения своих целей, реализации 
субъективных прав и свобод [2, с. 140-141].  
В формировании правовой культуры студента 
участвует не только сам студент, но и семья, госу-
дарство, общественные организации, средства мас-
совой информации. Важная роль отводится также 
и учебным заведениям, в которых развитие право-
вой культуры осуществляется посредством право-
вого воспитания. 
Подготовленность молодых специалистов к 
профессиональной деятельности, конкретным 
жизненным ситуациям, требующим знания своих 
прав и обязанностей, умения их применить, непо-
средственно связаны с уровнем правового воспи-
тания. 
В качестве условий для эффективного воспи-
тания правовой культуры студентов выделяют: 
совершенствование системы защиты прав и инте-
ресов обучающихся; организацию правового про-
свещения педагогов, родителей и обучающихся; 
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профилактику противоправных действий; созда-
ние в учреждении образования атмосферы взаи-
моуважения, взаимной ответственности, разнооб-
разие содержания применяемых методов, приемов 
и средств правового воспитания; контроль за со-
блюдением прав и обязанностей обучающихся; 
взаимодействие учреждений образования, семьи, 
органов управления образованием, органов госу-
дарственной, исполнительной и судебной власти, 
правоохранительных органов, общественных объ-
единений и организаций, других заинтересован-
ных в правовом воспитании обучающихся [1, п. 
26]. 
Формированию правовой культуры студентов 
способствует также разработка и реализация учеб-
ных программ факультативных занятий по фор-
мированию правовой культуры; организация сту-
денческих правовых олимпиад, клубов правовой, 
воспитательно-профилактической направленно-
сти; создание и обновление уголков правовых зна-
ний; внедрение инновационных технологий по 
профилактике противоправного поведения несо-
вершеннолетних. 
Повышение уровня правовой культуры сту-
дентов в процессе обучения обеспечивается ком-
плексом педагогических методов, включающим 
поэтапное формирования правосознания; направ-
ленность правового потенциала учебных дисцип-
лин социально-гуманитарного цикла, изучающих 
различные аспекты общественного устройства, на 
раскрытие содержания основных прав и свобод 
личности, снижение правового нигилизма; регу-
лярное дополнение в ходе профессиональной под-
готовки студентов теоретических правовых поло-
жений сведениями о возможности их практиче-
ского применения, адаптация лекционного мате-
риала с учетом особенностей медицинской и фар-
мацевтической деятельности; обеспечение отбора 
содержания правовой информации, форм ее из-
ложения насущными потребностями и интересами 
студента. 
Содержание воспитательной работы по фор-
мированию правовой культуры направлено на ус-
воение систематизированных знаний о праве, ос-
новах законодательства Республики Беларусь, по-
нимание студентами ответственности за противо-
правные действия, формирование законопослуш-
ного поведения, которое проявляется в реализа-
ции своих прав и свобод, ответственном отноше-
нии к выполнению своих гражданских обязанно-
стей, в готовности в различных жизненных ситуа-
циях действовать юридически грамотно, целесо-
образно, ориентируясь на существующие законы. 
Выводы. Формирование правовой культуры 
студента представляет собой управляемый, орга-
низованный процесс систематического воздейст-
вия на личность с помощью всех доступных форм, 
средств и методов педагогической деятельности с 
целью формирования глубоких и устойчивых пра-
вовых знаний и убеждений, искоренения правово-
го нигилизма, воспитания чувства ответственности 
за свое поведение и воздержания от совершения 
правонарушений, привития студентам привычек 
активного правомерного поведения. 
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